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Методом электродвижущих сил (э.д.с.) была определена актив-
ность урана в сплавах Ga-Sn, Ga и Sn. В работе измеряли э.д.с. следую-
щей гальванической ячейки в интервале температур 573 - 1073 K: 
(-) U│LiCl-KCl-CsCl-UCl3│U + Me (+) 
где Me – легкоплавкий металл (Ga, Sn или эвтектический сплав 
Ga-Sn). 
Экспериментальные зависимости активности в пересчете на γ-U в 
сплавах Ga-Sn-U и Sn-U (в температурном интервале 571 - 1016К для 















 TSnUa  
Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися ли-
тературными данными. 
Рентгенофазовый анализ полученных интерметаллических соеди-
нений показал наличие при комнатной температуре только фаз состава 
UGa3 и USn3 в сплавах Ga-U и Sn-U соответственно.  
Растворимость урана в эвтектическом сплаве Ga-Sn была опреде-
лена измерением концентрации урана в насыщенном сплаве при данной 
температуре после осаждения избытка урана в виде интерметаллических 
соединений. Полученные экспериментальные зависимости в темпера-








































   
Коэффициенты активности урана были рассчитаны как разность 
активности и растворимости урана в выбранном сплаве при данной тем-
пературе. Полученные температурные зависимости коэффициентов ак-

























 TTSnU  
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Разработка функциональных систем из галогенидов и метава-
надатов щелочных металлов с заданными свойствами тесно связана с 
изучением многокомпонентных систем. Все применяемые в различных 
технологиях солевые композиции разработаны с использованием фазо-
вых диаграмм, которые позволяют осознанно выбирать условия получе-
ния новых материалов соответствующего состава. 
В работе, был изучен, полученный в результате разбиения четы-
рехкомпонентной взаимной системы Li, Na, K || Br, VO3 на симплексы.  
Система исследована методом дифференциального термического 
анализа (ДТА) в интервале температур 300...1000 ОС. Температура изме-
рялась при помощи платина– платинородиевых термопар. Скорость 
охлаждения составляла 15 oС/мин. 
Стабильный тетраэдр LiVO3–NaBr–NaVO3–KVO3 образован ква-
зитройными системами: LiVO3–NaBr–KVO3, NaBr–NaVO3-KVO3, 
LiVO3–NaBr–NaVO3 и трехкомпонентной системой с общим анионом – 
Li, Na, K || VO3. В двухкомпонентной системе огранения NaVO3-KVO3 
образуется соединение Na2(KVO3)3 инконгруэнтного типа плавления, 
которое выклинивается в системе Li, Na, K || VO3, но не выклинивается в 
